

































































































































































































































































































































































































































17) 田原久、前掲論文 (1985)pp. 281-282参照。
18) 本田安次「民俗襲能の保存と伝承一一全国民俗重量能大舎のことなど一一」






20) 例えば、児玉幸多・仲野浩編『文化財保護の実務』上柏書房 1979p.29. 
21) 参議院事務局「第四国会参議院文部委員会会議録」第35号『第19国会参議
院委員会会議録』大蔵省印刷局 1954p. 15. 
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22) 向、前掲資料、 p.16.


























34) 衆議院事務局、前掲資料 (1975)第3号 p.5.ただし、( )内は引用者。
35) 内田新「文化財保護法概説・各論(l1)JW自治研究』第60巻第9号 p.54.
36) このような「文化財」保護行政の継続性については、稿を改めて論じたい。
(大学院後期課程学生)
